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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Jedná se o samostatně stojící objekt na rozlehlém a mírně svažitém pozemku. Objekt 
bytového domu má pět nadzemních podlaží a celkem se skládá z 25 bytových jednotek. 
Byt v prvním nadzemním podlaží je řešen jako bezbariérový. Na prvním podlaží se 
nachází 2 hromadné garáže (celkem pro 18 aut). Objekt je navržen z konstrukčního 
systému z keramických tvarovek kromě prvního a druhého podlaží, které má stěny a 
sloupy ze železobetonu. Stropy jsou železobetonové a střecha je řešena jako plochá 
přitížená. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby a specializaci. 
 
Klíčová slova 
Bytový dům, diplomová práce, projektová dokumentace, plochá střecha, bezbariérový, 
novostavba 
  
 
 
Abstract 
This thesis describes the design of an apartment building in Roznov pod Radhostem. It 
is a detached building on a large and gently sloping land. The building block of flats has 
five above and consists of a total of 25 residential units. The flat on first floor is 
designed as a barrier-free. On first floor  are situated two mass garages (for 18 cars). 
The building is designed of structural systém of ceramic blocks, except first and second 
floor, which has walls and columns of reinforced concrete. The ceilings are from 
reinforced concrete and the roof is designed as a flat surcharge. The work includes 
project documentation for the construction and specialization. 
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Apartment building, diploma thesis, project documentation, flat roof, barrier-free, new 
building 
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Úvod 
Diplomová práce se zabývá návrhem bytového domu v rozsahu prováděcí 
dokumentace. Objekt je situovaný ve městě Rožnov pod Radhoštěm v blízkosti 
místního sídliště Písečná. Tato lokalita je velmi vyhledávaná pro trvalé bydlení. Jedná 
se o klidnou lokalitu s rozsáhlou občanskou vybaveností. 
Budova je navržena jako samostatně stojící objekt na rozlehlém a mírně svažitém 
pozemku. Objekt má půdorys ve tvaru písmene L. Bytový dům obsahuje 25 bytových 
jednotek, z nichž jedna je řešena jako bezbariérová. Tato se nachází v přízemí domu. 
Dále se v přízemí objektu nachází dvě hromadné garáže. Také mimo budovu je navržen 
dostatečný počet parkovacích stání, protože v dané lokalitě je parkovacích míst 
nedostatek. Při návrhu dispozičního řešení byl kladen důraz na komfortní užívání 
stavby. Jedná se například o umístění skladů pro každý byt na příslušném podlaží, 
umístění skladu odpadů v budově apod. 
Úkolem závěrečné práce je navrhnout budovu z hlediska dispozičního, 
konstrukčního i architektonického. Dále je nutno objekt posoudit z hlediska požární 
bezpečnosti a vypracovat tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Bytový dům, přípojky inženýrských sítí, vsakovací jímka, zpevněné plochy. 
 
b) místo stavby 
Rožnov pod Radhoštěm, parc. č. 2442/56, 2442/57, 2442/58 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
 
c) předmět dokumentace 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
 
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Devroz s.r.o. 
Komenského 148, Valašské Meziříčí 757 01 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Vypracoval: Bc. Eva Vavřínová 
Kontroloval: Ing. Josef Remeš 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- studie (půdorysy dispozičního řešení stavby, pohledy, řez) 
- katastrální mapa města Rožnov pod Radhoštěm 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území, 
 Pro novostavbu bytového domu byl zvolen pozemek p. č. 2442/58 a část 
pozemků 2442/56 a 2442/57.  V současnosti jsou pozemky vedeny jako orná 
půda, jsou nezastavěny.  
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
 V současné době nejsou pozemky využívány, avšak jsou pravidelně 
udržovány majitelem. Na pozemku se nachází travní porost.  
 Parcely se nachází na okraji části města, ve které převažuje panelová 
výstavba, ale je zde i dostatečná občanská vybavenosti. 
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 Pozemky leží v rozsáhlém chráněném území. Při zpracování 
dokumentace bude brán ohled na připomínky odboru Životního prostředí 
Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. 
 Parcely se nenachází v záplavovém území. 
 Pozemky nejsou poddolovány. 
 
d) údaje o odtokových poměrech, 
 Pozemek je mírně svažitý k jihu, kde pozemek obklopuje místní 
komunikace. Na pozemku se vyskytují písčité štěrky, a proto není nutné zde 
zbudovat drenážní systém. Pro likvidaci dešťových vod bude v rámci projektu 
zbudována vsakovací jímka. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
 Stavební záměr na výstavbu bytového domu je v souladu s územně 
plánovací dokumentací – Územním plánem města Rožnov pod Radhoštěm. 
 Dotčená lokalita je zařazena do plochy určené pro hromadné bydlení. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 Stavba je umístěna na pozemku s ohledem na odstupy od hranic pozemků 
a případných sousedních objektů. Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 Navrhovaná stavba je financována investorem – firmou Devroz s.r.o. a 
nevyžaduje další podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí), 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 Projekt se zabývá novostavbou bytového domu, jehož součástí jsou dvě 
hromadné garáže, dále je součástí projektu venkovní parkoviště (10 klasických 
stání pro osobní vozidla, 1 stání pro vozidla přepravující těžce pohybově 
postižené osoby), přípojky inženýrských sítí, vsakovací jímka, zpevněné plochy. 
 
b) účel užívání stavby, 
 Jedná se o stavbu určenou pro bydlení. Bytový dům obsahuje 25 
bytových jednotek, z toho jedna je navržena jako bezbariérová. Tato se nachází 
v přízemí domu.  
 Kapacitně je bytový dům navržen pro 70 osob. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Stavba bytového domu je svým charakterem trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 
 Na stavbu nejsou vztahovány předpisy pro její ochranu. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 Objekt bytového domu je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby.  
 V přízemí domu se nachází bezbariérový byt. Proto byl návrh proveden 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků 
apod., 
 
Statistické údaje: 
- počet bytových jednotek:   24 + 1 bezbariérová 
- projektovaný počet obyvatel domu: 70 
- vnitřní parkovací stání:   17 + 1 stání pro vozidla přepravující  
      osoby těžce pohybově postižené 
- vnější parkovací stání:   21 + 1 stání pro vozidla přepravující  
      osoby těžce pohybově postižené 
- zastavěná plocha:    1012 m2 
- užitná plocha:    3596 m2 
- obestavěný prostor:   16071 m3 
- venkovní zpevněné plochy:  1108 m2 
- výška stavby:    18,3 m (14,8 m nižší části objektu) 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
 
Roční potřeba vody:  QR = 2450 m3/rok 
 
Počet osob v objektu:  70 
 
Směrné číslo potřeby vody na osobu dle vyhl. č. 120/2011 Sb.: 35 m3/a 
 
Množství dešťové vody: Q =  15,1 l/s (bude zasakována na pozemku 
investora) 
 
Množství odpadů: Pro daný typ stavby není uvažováno. Odpady vzniklé 
provozem stavby budou likvidovány a odváženy firmou, která provádí svoz 
odpadu v městě Rožnov pod Radhoštěm. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
Předpokládaná lhůta výstavby: zahájení stavby: 2016 
     dokončení stavby: 2018 
 
Popis postupu výstavby:  přípojky, základy: 6/2016 - 8/2016 
     hrubá stavba:  9/2016 - 7/2017 
     dokončovací práce: 8/2017 - 11/2017 
     venkovní úpravy: 3/2018 - 5/2018 
k) orientační náklady stavby, 
Orientační náklady stavby:  68 mil. Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 Stavba objektu vč. přípojek inženýrských sítí není členěna na jednotlivé stavební 
a inženýrské objekty. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku, 
Pro novostavbu bytového domu byly zvoleny pozemky č. 2442/56 , 2442/57 a 
2442/58. Všechny 3 pozemky byly odkoupeny od původních vlastníků a nyní jsou 
majetkem developera. Tyto parcely se nachází v části města, která je dle nového 
územního plánu určená pro hromadné bydlení. Nyní jsou pozemky vedeny jako orná 
půda. 
Stávající pozemek je mírně svažitý. V současné době není využíván, avšak je 
pravidelně udržován majitelem. Na pozemku se nachází travní porost. Pozemek 
navazuje na místní asfaltovou komunikaci. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro účely vypracování projektové dokumentace bylo provedeno stanovení 
radonového indexu pozemku. Radonový index v dané lokalitě odpovídá stupni 1 – 
nízký. 
Při průzkumných pracích nebylo dosaženo hladiny spodní vody. V blízkosti 
pozemku se nenachází žádná vodní nádrž ani vodní tok. 
Na pozemku se vyskytují písčité štěrky. Jedná se o zeminu velmi propustnou, 
nesoudržnou. Vzhledem k tomu, že zemina je propustná, není nutné navrhovat drenážní 
systém. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dotčena pouze stávajícími veřejnými rozvody 
inženýrských sítí. Je proto nutné při výstavbě respektovat postupy a podmínky vydané 
správci jednotlivých inženýrských sítí v rámci územního a stavebního řízení. Stavba 
není umístěna v chráněném památkovém území. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území. Na pozemku se 
nenachází žádné ložisko nerostných surovin. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Při realizaci stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolí při dodržení příslušných 
bezpečnostních, technologických a prováděcích předpisů. 
Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. V případě zvýšené 
prašnosti musí být prováděna potřebná opatření (pravidelný úklid, případně kropení 
příjezdové cesty pro zásobování staveniště). Při následném provozu objektu se 
nepředpokládá zvýšená prašnost. Během výstavby bude třeba čistit kola dopravních 
prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Odvádění vod (srážkové, 
odpadní, technologické) ze staveniště musí být dostatečně zabezpečeno. 
Po dokončení nebude mít projektovaná stavba negativní účinky na okolní pozemky 
a stavby. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádné dřeviny. Pozemek je v současné době zatravněný, 
nezastavěný. Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na 
vhodném místě. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice zpětně použita na 
terénní úpravy. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Nejsou požadavky. 
 
h) Územně technické podmínky 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci vedoucí kolem pozemku z jeho 
jihozápadní a západní strany a dále na komunikací vedoucí kolem jihovýchodní a 
východní strany pozemku. Na pozemku bude zřízeno venkovní parkoviště, které bude 
s těmito komunikacemi propojeno asfaltovou příjezdovou cestou. Inženýrské sítě vedou 
v komunikaci kolem jihozápadní a západní strany pozemku. Zde bude provedeno 
napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád, sdělovací sítě, teplovod a 
plynovod. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace stavby bude podmíněná časovým a finančním možnostem investora. 
Stavba nemá bezprostředně časové vazby na okolní výstavbu, ani se stavbou není 
provázána žádná související nebo podmiňující stavba. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Projekt se zabývá novostavbou bytového domu. Objekt slouží pro trvalé bydlení 
osob. Bytový dům obsahuje 25 bytových jednotek, z toho jedna je navržena jako 
bezbariérová. Tato se nachází v přízemí domu. 
 Kapacitně je bytový dům navržen pro 70 osob. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Půdorysný tvar objektu je ve tvaru písmene L. Zastřešení konstrukce je řešeno 
jednoplášťovou plochou střechou. Zpevněné plochy (komunikace pro pěší a 
automobily) budou napojeny na přilehlé veřejné komunikace. Veškeré zpevněné plochy 
jsou řešeny jako bezbariérové. Okolí objektu bude doplněno vhodnou vegetací. 
 Dům svým tvarem nijak nenarušuje blízkou zástavbu. Stavba bude v souladu 
s územním plánem. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 Bytový dům je řešen jako samostatně stojící objekt. Budova je navržena jako 
pětipodlažní. Plochá střešní konstrukce je ve dvou výškových úrovních (nad 4NP a 
5NP). Barevné provedení fasády bude vizuálně rozdělovat objekt na vyšší a nižší část. 
Barevně bude fasáda domu béžovo-hnědá. 
 Objekt splňuje nároky na barevné i architektonické zasazení do okolí, které je 
tvořeno zástavbou bytovými domy i občanskou zástavbou. Pozemek se nachází 
v blízkosti sídliště. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Byty jsou přístupné z veřejných prostor (chodby). V 1NP se nachází 
bezbariérová bytová jednotka v blízkosti zádveří. Spojení mezi 1NP,  2NP, 3NP a 4NP 
zajišťuje výtah a schodiště. Schodiště vede až do pátého nadzemního podlaží, kde je 
umístěna část mezonetových bytů, strojovna vzduchotechniky a technická rezerva. Ke 
každému bytu ve 2NP, 3NP a 4NP přísluší sklad umístěný na tomtéž patře. 
 
B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 
V přízemí domu se nachází jedna bytová jednotka určená svým dispozičním 
řešením pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V přízemí domu 
v hromadné garáži je vyhrazeno jedno parkovací místo pro byt určený osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Tomuto účelu je rozměrově přizpůsobeno. 
Dále se nachází jedno parkovací místo pro tyto osoby vně objektu. Veškeré výškové 
rozdíly v prostorech, kde se budou pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace jsou do 20 mm. Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o technických 
požadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. 
 Stavbu i její jednotlivé prostory je možno užívat pouze takovým způsobem, 
který byl určen projektovou dokumentací. Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní 
rizika spojená s užíváním stavby. Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na 
výstavbu a jeho užívání k bydlení a rehabilitaci bude bezpečné. 
 Budou provedeny revize a zkoušky instalovaných rozvodů a zařízení, vše před 
zahájením užívání stavby. 
 Za bezpečnost při užívání stavby zodpovídá vlastník budovy. 
 Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena 
bezpečnostními tabulkami a nápisy, předepsanými pro tato zařízení příslušnými 
normami a nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se 
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálu. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
Objekt je navržen jako částečně jako zděný a částečně jeho svislé nosné konstrukce 
budou tvořit monolitické železobetonové stěny. Obvodové stěny budou zatepleny 
pomocí minerální plsti, fasáda je navržena jako větraná, obklad budou tvořit 
vláknocementové fasádní desky kotvené na hliníkový rošt. 
 Objekt bude založen na základových pasech, vnitřní sloupy na základových 
patkách. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska. 
 Povrchové úpravy podlah jsou navrženy jako dlažba, vinylové dílce nebo 
speciální posyp betonové mazaniny.  
Střecha je navržena jednoplášťová plochá, přitížená říčním praným kamenivem. 
Výplně otvorů v obvodových stěnách jsou navrženy jako dřevohliníkové.  
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25. Základová spára probíhá 
v několika úrovních. Základová spára proběhne v únosné zemině v nezámrzné hloubce 
min. 1000 mm. Pod nosné stěny budou provedeny betonové pasy. Pod sloupy 
v garážích budou provedeny patky. Pod obvodovými stěnami budou na pasy umístěny 
tvarovky ztraceného bednění pro centrické zatížení základu.  
Z vnější strany bude základová konstrukce (ztracené bednění) zatepleno pomocí 
tepelné izolace z  polystyrenu EPS Perimetr tl. 100 mm.   
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce v 1NP a 2NP budou provedeny z monolitického 
železobetonu. Stěny budou tloušťky 200 mm. Tato varianta byla zvolena z důvodu 
přenesení velkého zatížení nad volnými prostory (např. nad garážemi). Z toho důvodu 
budou stěny navrženy a vyztuženy tak, aby fungovaly jako stěnový průvlak. Timto 
dojde i ke ztužení spodní části stavby.  
Svislé nosné konstrukce ve zbývajících podlažích budou zhotoveny 
z keramických broušených tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je navrženo v tl. 300 
mm z tvárnic Porotherm 30 Profi (pevnost P15) na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné 
zdivo bude vyzděno z akustických tvárnic Porotherm AKU SYM (pevnost P15) 
v tloušťkách 300 mm (mezibytové stěny) a 250 mm (stěny uvnitř bytu). Při zdění 
akustických tvarovek bude použita malta M10. 
Příčky 
Příčky jsou převážně navrženy z keramických tvárnic Porotherm 8 Profi a 
Porotherm 14 Profi. 
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Rovněž jsou v projektu použity příčky ze sádrokartonu (SDK desky připevněné 
na rošt z UW a CW profilů. Desky musí být odolné proti vlhkosti. Desky použity na 
opláštění instalačních šachet musí mít navíc požární odolnost takovou, aby celková 
příčka splňovala požární odolnost EI 30.  
 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce 
V objektu je uvažováno s monolitickými železobetonovými stropy.  
Překlady 
Převážná většina překladů v budově je navržena ze systému Porotherm. Jedná se 
o překlady typu Porotherm KP 7. Počty jednotlivých překladů a sestav jsou uvedeny 
v půdorysech podlaží.  
Nad otvory v obvodovém zdivu určenými pro sestavu okno + balkónové dveře 
(šířka otvoru 3000 mm) je uvažováno s překlady železobetonovými. 
V monolitických železobetonových stěnách je uvažováno, že přenesení zatížení 
nad otvory zajistí přivyztužení těchto stěn. 
Balkóny 
Balkóny jsou řešeny jako vykonzolované železobetonové desky s přerušeným 
tepelným mostem pomocí speciálního nosníku . 
Podhledy 
Podhledy budou sádrokartonové (kovová nosná konstrukce zavěšená do 
železobetonové stropní desky pomocí stropního hřebu, drátu s okem a rychlozávěsem, 
opláštěná sádrokartonovými deskami). V prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí 
budou použity desky impregnované. 
 
 
KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ 
Schodiště 
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické napojené na stropní 
konstrukce. Je dvouramenné s mezipodestou. Nosná konstrukce schodiště je navržena 
jako železobetonová deska z betonu C 25/30 vyztužená prutovou výztuží B500. Krytí 
výztuže bude 30 mm.  Desky jsou vynášeny pomocí železobetonových trámů do 
okolních nosných konstrukcí. Schodišťové stupně budou obloženy keramickým 
obkladem. 
 Schodiště ve dvou mezonetových bytech spojující 4NP a 5NP bude lehké 
dřevěné kotvené do nosných stěn.  
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Výtahová šachta 
Výtahová šachta je navržena z monolitického železobetonu a tvoří ji vnitřní 
jádro oddilatované od vnějšího jádra pomocí izolační vložky. V místě dveří výtahu je 
spára v podlaze překryta hliníkovým dilatačním profilem. 
 
 
IZOLACE 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás se spřaženou 
nosnou vložkou z polyesterové rohože.  Hydroizolaci bude tvořit souvrství z 2 těchto 
pásu. Asfaltové pásy jsou zakončené min. 300 mm nad terénem. 
Hydroizolaci střechy tvoří souvrství ze 2 asfaltových pásů. Spodní pás (SBS 
modifikovaný se spřaženou nosnou vložkou  z polyesteru a skelné rohože se 
samolepícími THERM pruhy) Polartherm SK bude bodově přilepen pomocí tepelné 
aktivace Therm pruhů na spodním povrchu pásu. Horní pás (SBS modifikovaný 
asfaltový pás se spřaženou nosnou vložkou ze skelné rohože, polyesterové tkaniny a 
skelné mřížky, odolný proti prorůstání kořínků, na horním povrchu opatřen hrubozrným 
břidličným posypem) Grunplast Top bude celoplošně nataven. 
Izolace tepelné 
Tepelná izolace podlah v 1NP je z polystyrénových desek EPS 100 S. Tloušťky 
jsou uvedeny ve skladbách podlah. 
Strop nad garáží bude zateplen zespodu pomocí desek z minerální plsti Airrock 
HD. 
Tepelnou izolaci plochých střech bude tvořit polystyren EPS 150 S. 
Izolace obvodového zdiva je navržena z hydrofobizovaných polotuhých desek z 
minerální plsti (Airrock HD). 
Izolace akustické 
Izolace proti kročejové neprůzvučnosti v podlahách je zajištěna akustickou 
izolací z minerální vaty Rockwool Steprock ND tl. 30 mm. V podlaze strojovny 
vzduchotechniky je použita tloušťka 40 mm a navíc je v této místnosti část podlahy 
sloužící pro uložení VZT jednotek oddilatovaná od okolí (viz Půdorys 5NP). 
 
 
PODLAHY 
Nášlapné vrstvy podlah ve společných prostorech (kromě garáží a technických 
místností), v koupelnách, WC a části chodby jsou řešeny jako keramická dlažba 
s keramickým soklem výšky 60 mm (pokud není pro místnost předepsán keramický 
obklad).  
V pokojích, ložnicích, šatnách a chodbách v bytech je navržena nášlapná vrstva 
skládaná z vinylových dílců. Po obvodu bude na stěnách osazena soklová lišta 
k vinylové podlaze výšky 60 mm. 
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V technických místnostech je nášlapná vrstva řešena speciálním posypem 
betonové mazaniny. 
V objektu jsou navrženy jak těžké, tak i lehké plovoucí podlahy.  
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Ve všech bytech bude osazena na míru vyrobená kuchyňská linka vybavená 
spotřebiči dle přání zákazníka.  
 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Jedná se o prvky, jako jsou zábradlí a madla v bezbariérovém bytě. Zábradlí jsou 
popsána vždy na příslušném výkrese. Přesné zaměření a rozkreslení zajistí dodavatelská 
firma.  Před instalací madel v bezbariérovém bytě je nutno tuto instalaci konzultovat 
přímo s osobou bydlící v daném bytě pro zajištění komfortního bydlení.  
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů a atiky. Materiál, 
povrchová úprava a rozměry jsou uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Okna 
V objektu jsou navržena dřevohliníková okna Alu Design Classic od firmy 
Vekra. Prosklení bude tvořit izolační trojsklo s pokovením. Vlastnosti oken jsou 
popsány ve výpisu oken.  
Dveře do exteriéru 
Exteriérové dveře v obvodových stěnách jsou navrženy ze stejného systému jako 
okna – dřevohliníkové dveře Alu Design Classic od firmy Vekra.  
Dveře vedoucí z garáží jsou navrženy jako exteriérové dřevěné s předepsaným 
součinitelem prostupu tepla dveřmi U = 1,2 W/m2.K. Vlastnosti všech dveří jsou 
popsány ve výpisu dveří. 
Dveře interiérové  
Jako interiérové dveře byly použity dveře od firmy Sapeli v různých 
provedeních (otočné, posuvné do pouzdra, obložkové, s kovovými zárubněmi). Bližší 
specifikace viz výpis dveří. 
Do skladu odpadu jsou použity z důvodu požadavku na požární odolnost EW 90 
DP1 ocelové dveře s ocelovou protipožární zárubní. Bližší specifikace viz výpis dveří. 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNĚJŠÍ 
Obvodový plášť objektu je navržen jako větraná fasáda se zateplením pomocí 
desek z minerální plsti. Přes tepelnou izolaci bude natažena difuzně otevřená 
hydroizolační fólie. Plášť budou tvořit vláknocementové obkladové desky Cembrit 
Expres kotvené do hliníkového nosného roštu (systém F1.10, výrobce ALLFACE).  
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Hliníkový rošt bude mechanický kotven svislý nosných konstrukcí. Větraná mezera je 
navržena tloušťky 70mm.  
Veškeré spojovací materiály použity v exteriéru musí být vyrobené z materiálu 
nepodléhající korozi (např. nerez ocel, hliník, žárově zinkovaná ocel atd.) nebo musí být 
opatřeny nátěrem. 
Povrchovou úpravu soklu budovy bude tvořit tenkovrstvá silikonová rýhovaná 
omítka (barva béžová – viz technické pohledy). 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ 
V objektu je uvažováno s použitím vápenocementových jednovrstvých omítek 
Baumit MPI 25 od firmy Baumit. Místa se zvláštní úpravou stěn jsou popsána 
v jednotlivých půdorysech podlaží. 
Výtahová šachta bude zevnitř opatřena pouze bílým bezprašným nátěrem 
(vzhledem k tomu, že je ze železobetonu, není nutná omítka).  
V koupelnách, kuchyních, úklidových místnostech a WC je předepsán keramický 
obklad – výška a umístění obkladů viz půdorys jednotlivých podlaží. Obklady budou 
opatřeny okrajovými a rohovými lištami. Rozhraní mezi podlahami a obkladem stěn 
bude zatmeleno silikonem. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 
Objekt bude napojen na místní teplovod a bude vytápěn dálkově. Dále bude objekt 
napojen na stávající inženýrské sítě – tj. vodovodní přípojka, plynová přípojka, přípojka 
elektro, sdělovací vedení. Splašková kanalizace bude svedena do místní splaškové 
kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do vsakovacího zařízení umístěného na 
pozemku. Hlavní el. rozvaděč bude umístěn v nice v 1NP. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
Teplá voda a vytápění  
Jako zdroj teplé vody je navržena výměníková stanice, která slouží jak pro přípravu 
teplé vody, tak i jako zdroj tepla na vytápění. Výměníková stanice je umístěna v přízemí 
domu v technické místnosti. 
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Otopná soustava v objektu je řešena jako dvoutrubková uzavřená s nuceným 
oběhem a rozvody vedenými v podlaze (v 1NP) nebo pod stropem nižšího podlaží 
(ostatní NP). Otopná tělesa jsou značky Korado Radik a v koupelnách Korado Koralux 
s teplotním spádem 50/40. Rozvody v objektu jsou tvořeny čtyřmi větvemi, které jsou 
vyvedeny ze společného rozdělovače, umístěného v technické místnosti v 1NP. 
Horizontální potrubní rozvody jsou vyspádovány směrem k technické místnosti se 
spádem 0,3 %. Rozvody otopné soustavy jsou z mědi. Přívodní potrubí CZT jsou 
z oceli. Potrubí rozvodů TV a SV jsou z plastu PPR.  
 
Výtah: 
Výtah je umístěn v těsné blízkosti schodiště a spojuje 1NP, 2NP, 3NP, 4NP 
(prostor v 5NP slouží pro dojezd výtahu). Výtah je řešen bez strojovny – výtahový stroj 
je umístěn v šachtě. Výtah má automatické dveře a ovládací prvky budou umístěny na 
bočním madle kabiny. Rozměr kabiny je 1100x1400 mm. Nosnost výtahu je 630 kg, 
rychlost výtahu je 1,0 m/s. 
 
Větrání: 
V objektu je uvažováno s nuceným větráním. Společné prostory budou odvětrány 
pomocí vzduchotechnických jednotek umístěných v 5NP ve strojovnách 
vzduchotechniky.  Pro sklad odpadů je navržena samostatná větev s vlastní 
vzduchotechnickou jednotkou. Nucené větrání v bytech je navrženo tak, že každý byt 
má vlastní bytovou větrací jednotku z důvodu komfortu majitelů jednotlivých bytů. 
Nasávání vzduchu jednotkami je přes fasádu, výfuk znehodnoceného vzduchu je nad 
střešní konstrukcí. Okna v objektu jsou navržena jako otvíravá, takže umožňují i 
přirozené větrání.  
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Je řešeno samostatným projektem (viz složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení). 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Je řešeno samostatným projektem (viz složka č. 6 - Základní posouzení objektu 
z hlediska stavební fyziky). 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je B – úsporná (viz 
Energetický štítek obálky budovy) 
 
c) Posouzení alternativních zdrojů energií 
V projektu se neuvažuje s alternativními zdroji energie. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  
 komunální prostředí 
Stavba je navržena a bude užívána v souladu v souladu s dotčenými hygienickými 
předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých 
životních podmínek.  
V každém bytě je navrženo hygienické zázemí o dostatečných rozměrech a 
kapacitách. 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 
obecných technických požadavcích na výstavbu a o změně vyhlášky o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. Veškeré použité výrobky musí splňovat 
požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) § 156 včetně předpisů 
navazujících. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
Zásobování vodou 
Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno přípojkou z veřejného 
vodovodu, která bude vybudována v rámci projektu novostavby bytového domu. 
Přípojka bude přivedena do technické místnosti v přízemí, kde se bude nacházet 
domovní uzávěr vody. 
Zásobování elektřinou 
Elektřina bude do domu přivedena novou přípojkou NN, která bude vedena jako 
podzemní. Elektroměr bude umístěn na okraji pozemku v elektroměrném sloupku. 
V přízemí domu se nachází nika pro rozvaděč.   
Zásobování plynem 
Přípojka plynu bude napojena na stávající veřejný plynovod, přípojka bude 
vyústěna do plynoměrné skříně s hlavním uzávěrem plynu, která se bude nacházet na 
okraji pozemku. Z plynoměrné skříně bude rozvod pokračovat do technické místnosti a 
odtud bude rozvod pokračovat k jednotlivým bytům. 
Zásobování teplem a teplou vodou 
Jako zdroj teplé vody je navržena výměníková stanice, která slouží jak pro přípravu 
teplé vody, tak i jako zdroj tepla na vytápění. Výměníková stanice je umístěna v přízemí 
domu v technické místnosti. Objekt bude napojen na místní teplovod. 
Otopná soustava v objektu je řešena jako dvoutrubková uzavřená s nuceným 
oběhem a rozvody vedenými v podlaze (v 1NP) nebo pod stropem nižšího podlaží 
(ostatní NP). Otopná tělesa jsou značky Korado Radik a v koupelnách Korado Koralux 
s teplotním spádem 50/40. Rozvody v objektu jsou tvořeny čtyřmi větvemi, které jsou 
vyvedeny ze společného rozdělovače, umístěného v technické místnosti v 1NP. 
Horizontální potrubní rozvody jsou vyspádovány směrem k technické místnosti se 
spádem 0,3 %. Rozvody otopné soustavy jsou z mědi. Přívodní potrubí CZT jsou 
z oceli. Potrubí rozvodů TV a SV jsou z plastu PPR.  
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Možnosti likvidace odpadů 
 
Odpadní vody: 
Splaškové odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Před objektem se 
bude nacházet revizní šachta s poklopem. 
Dešťové vody budou ze střech svedeny do vsakovacího zařízení, které se nachází  
na pozemku. 
 
Komunální odpad: 
Odpad bude ukládán v přízemí domu, kde se nachází odvětrávaný sklad odpadů s 
plastovými kontejnery o objemu 1100 l na papír, plast, sklo a směsný odpad.  
 
Počet kontejnerů: 
1x plastový kontejner na papír, 
1x plastový kontejner na plasty, 
1x plastový kontejner na sklo, 
3x plastový kontejner na směsný odpad. 
  
Odpad bude následně odvážen specializovanou firmou, která zajišťuje svoz odpadu 
ve městě Rožnov pod Radhoštěm.  
Větrání 
V objektu je uvažováno s nuceným větráním. Při návrhu byly zohledněny 
požadavky na minimální výměnu vzduchu v místnosti. Okna v objektu jsou navržena 
jako otevíravá, takže v případě potřeby umožňují i přirozené větrání.  
 
Osvětlení 
Osvětlení přes den bude řešeno převážně jako denní osvětlení, v pozdních hodinách 
a při nedostatečném přirozeném osvětlení bude použito osvětlení umělé. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Vlastní objekt není zdrojem hluku a nezhoršuje hlukové poměry, ani stavba neklade 
zvýšené nároky na ochranu proti hluku. Území je určeno k bydlení, rušivé zdroje z okolí 
nejsou známy a nejsou ani předpokládány. 
Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi a byty samotnými bude splňovat 
požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (2.2010). 
K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 
- Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií, 
která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím 
jejímu akustickému znehodnocení. 
- Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky 
i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl.10 mm. 
Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou trvale 
plastického tmelu. 
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Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody 
vody a odpadu je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou 
potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ 
zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutno instalovat ke stavební 
konstrukci domu pružně. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v 
koupelnách, především pak vany. Případné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné 
zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky a nosné konstrukce. Při stavbě nesmí dojít 
k propojení těchto desek (při propojení by byly zcela eliminovány tlumící účinky 
pružné vrstvy). 
V době výstavby při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování 
nočního klidu a v maximální možné míře zabezpečit ochranu proti hluku.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pro účely vypracování projektové dokumentace bylo provedeno stanovení 
radonového indexu pozemku. Radonový index v dané lokalitě odpovídá stupni 1 – 
nízký. Z toho důvodu není potřeba provádět speciální opatření. Jako ochrana před 
radonem bude sloužit navržená hydroizolace stavby. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Jedná se o 
běžnou stavbu, která není podsklepená. Významné namáhání bludnými proudy se 
nepředpokládá. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technicko seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 
činností apod.) se v okolí stavby nepředpokládá. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Obvodové zdivo i výplně otvorů splňují požadavky na útlum hluku z venkovního 
prostředí. Území je určeno pro bydlení, tedy rušivé zdroje z okolí nejsou známa a 
nejsou ani předpokládány. Hluk od provozu místních komunikací je zanedbatelný. 
 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou nutná. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení objektu na stávající sítě bude pomocí nových přípojek ze stávajících sítí 
vedoucí pod komunikací kolem pozemku. Zde jsou umístěny všechny potřebné stávající 
sítě, na které se lze napojit.  
Objekt tedy bude napojen na: splaškovou kanalizaci, elektrovod, telekomunikační 
sítě, vodovod, plynovod a teplovod. 
Nejprve je nutno přivést přípojky k hranici pozemku.  Zapojovací místa jsou 
vyznačeny ve výkresu Situace. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Veškeré splaškové vody budou z objektu odvedeny do veřejné splaškové 
kanalizace (BET 750) novou kanalizační přípojkou (PVC DN 200). 
Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacího 
zařízení umístěného na pozemku.  
Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád (LT 200) novou vodovodní 
přípojkou. 
Budova bude napojena na rozvodnou síť NN novou zemní přípojkou. 
Na teplovod bude objekt napojen novou ocelovou přípojkou. 
 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení 
Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové dlažby. Komunikace pro 
automobily je navržena s asfaltovým povrchem. Rozměry komunikací viz výkres 
Situace.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Z komunikací vedoucích kolem pozemku jsou zřízeny tří vjezdy na pozemek. Dva 
vedou do hromadných garáží uvnitř objektu, třetí spojuje veřejné komunikace 
s venkovním parkovištěm a s rampou ze skladu odpadů, kudy bude prováděn odvoz 
odpadů. 
 
c) Doprava v klidu 
V přízemí bytového domu jsou navrženy 2 hromadné garáže, v nichž se celkově 
nachází 17 parkovacích míst pro osobní vozidla a 1 parkovací místo pro vozidla 
přepravující těžce pohybově postižené osoby.  
Vně objektu je navrženo 21 parkovacích místo pro osobní vozidla a 1 parkovací 
místo pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené osoby. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 
Chodník podél komunikace vedoucí kolem jižní a východní strany pozemku bude 
dostavěn. Cyklistické stezky se poblíž objektu nevyskytují. 
 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
 ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 
Před zahájením vlastní stavby bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na 
severovýchodní části pozemku. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice opět 
použitá pro terénní úpravy. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Pozemek kolem stavby bude mimo zpevněné plochy zatravněn.  Architektonická 
studie osazení zahrady bude vypracována a přiložena k projektové dokumentaci, ale 
není součástí této zakázky (bude zpracována odbornou firmou). Je uvažováno 
s osazením stromů pro zmírnění dopadů hluku z místní komunikace. 
 
c) Biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 
 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
 OCHRANA 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě ani provozu se 
nepředpokládá použití technologii, materiálů a látek ohrožující životní prostředí. Při 
realizaci stavby smí být použito jen materiálu splňující podmínky MZ CR 76/93 Sb. 
Kvalita ovzduší v okolí stavby bude ovlivněna pouze vývojem celkového znečištění 
ovzduší v městě, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 
Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 do 18:00, budou 
dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném 
znění tj. 60 dB.  
Odpady budou likvidovány odbornou firmou zajišťující svoz odpadu ve městě 
Rožnov pod Radhoštěm. 
Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. 
Při práci se stroji nesmí dojít ke kontaminaci půdy vlivem úniku ropných látek do 
zeminy, která by v takovém případě musela být ihned vytěžena. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
V blízkosti parcely se nenachází žádné chráněné dřeviny, rostliny, ani živočichové. 
Nejsou dotčeny památky, ochrana přírody a krajiny. Stavba nebude mít negativní vliv 
na okolní pozemky a stavby. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek nespadá do chráněného území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Pro navrhovanou stavbu nebylo provedeno žádné zjišťovací řízení ani stanovisko 
EIA, nebyly tedy vydány žádné podmínky. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhovaná žádná významná ochranná a bezpečnostní pásma, jen musí být 
dodrženy ochranná pásma jednotlivých vedení (vodovod, teplovod, elektrovod, 
kanalizace apod.) 
 
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba domu splňuje podmínky regulačního plánu města, tj. splňuje základní 
požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle 
vyhlášky č. 380/200 Sb. 
 
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Voda, elektřina a kanalizace budou připojeny na hranici pozemku. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Staveniště není potřeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat, neboť se 
nejedná o podsklepený objekt. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Parcely jsou dopravně obsloužené ze stávající místní komunikace vedoucí kolem 
pozemku z jihozápadní a západní strany a dále z komunikace vedoucí kolem 
jihovýchodní a východní strany pozemku. 
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Kanalizace, voda 
Zásobení pitnou vodou bude zajištěno nově navrženou vodovodní přípojkou, která 
bude napojena na stávající veřejný rozvod pitné vody vedoucí v komunikaci vedle 
pozemku. Na vodovodní přípojce bude osazen vodoměr a na něj budou napojeny buňky, 
přívod vody k míchacímu centru a mycí rampa pro automobily umístěna před výjezdem 
ze staveniště.  
Dešťové odpadní vody budou svedeny do vsakovací jímky, která bude zbudována 
v rámci projektu Bytového domu. 
Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány generálním 
dodavatelem. Sociální prostory (umývárny, WC) pro potřeby stavby zajistí sociální 
buňky, které budou součástí centrálního buňkoviště umístěném v jižní části staveniště. 
Staveništní buňky budou napojeny na městskou splaškovou kanalizaci. 
El. energie 
Generální dodavatel stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na 
provozovatele NN, který určí dle požadovaného příkonu staveniště přesné místo 
napojení staveništní přípojky NN. Přípojka bude přivedena do hlavního staveništního 
rozvaděče. Z něj povedou rozvody do podružných staveništních rozvaděčů a odtud 
povedou dále rozvody NN k jednotlivým místům spotřeby elektrické energie na 
staveništi. Odběr bude měřen. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba sama o sobě nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavbě využívá 
vlastní pozemek, stavební firma zajistí průběžný úklid výjezdu a místní komunikace do 
konce stavební činnosti. 
Při realizaci se bude usilovat o snížení negativních vlivů na minimum - hlučnost a 
prašnost. Po ukončení stavebních prací bude staveniště i jeho okolí vyčištěno od zbytků 
materiálů stavební činnosti. Zbylý odpad, vyprodukovaný během výstavby, bude 
zlikvidován. Využitelné zbytky budou recyklovány, spalitelné odvezeny do spalovny, 
nevyužitelné a nespalitelné uloženy na skládce. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, keře ani stromy. Dosavadním 
využitím pozemku byla orná půda. V současnosti není pozemek oplocen.  
Kromě hlavních opatření, jako jsou zvýšené znečišťování silniční komunikace nebo 
zvýšený hluk od nákladních aut, nebudou prováděna žádná zvláštní ochranná opatření. 
Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno a zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
V průběhu provádění stavby nebude proveden žádný zábor pro staveniště. Pro 
skladování materiálu, zařízení staveniště apod. bude maximálně využíván pozemek 
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staveniště. Zábory na přilehlých okolních pozemcích budou provedeny pouze během 
napojování přípojek. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisi při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadu, který je nutno třídit. Provádění stavby 
bude probíhat šetrným způsobem. Na staveništi bude přistaven kontejner na odpad, 
který bude podle potřeby vyvážen. 
 
Specifikace odpadů ze stavby: 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 02 03 Plasty 
17 05 04 Zemina a kamení 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční materiály 
 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 
zákonů a zákonných opatření: 
- Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 
Vytěžená zemina se bude skladovat na mezideponii v prostoru staveniště. Část 
zeminy bude využita ke konečným terénním úpravám a zbytek bude odvezen na 
příslušnou skládku dle příslušných předpisů. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy 
(zejména hlučnost a prašnost). Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na 
její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Při stavbě bude materiál tříděn dle 
zařazení do kategorie pro odpady a dle tohoto třídění bude ukládán na příslušné skládky 
a část odpadu, který nebude nebezpečný, bude využit, a bude také uložen dle aktuálních 
potřeb. Odpad bude likvidován dle zákona 185/2001 Sb. V posledním znění a vyhlášek 
MŽP č. 374/2008 Sb. 
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Hluk 
Před velkou mechanizací je nutno upřednostňovat použití malé ruční mechanizace, 
která redukuje působící hluk a zvýšenou prašnost.  
- Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. č. 
148/2006 Sb. (ochrana proti hluku). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a 
občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, 
zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 
stanovené těmito předpisy. 
- Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 
- Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 
nezbytnými přestávkami.  
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví 
povinnosti stavebních organizací. 
 
Prašnost 
V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je 
po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební 
úřad. 
 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod 
 a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí zejména dodržovat tyto zákony 
a předpisy: 
- Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) 
- Nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 
Zásady bezpečnosti: 
• používání osobních ochranných pomůcek; 
• pořádek na staveništi; 
• zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí; 
• osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení; 
• dodržování projektu a stanovených technologických postupů; 
• zákaz používání alkoholu; 
• pravidelná školení BOZP; 
• respektování Zákoníku práce 
 
Předpisy: 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, v aktuálním znění, 
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové stavby nebudou dotčeny výstavbou, proto není nutno tato opatření 
navrhovat. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Musí být zajištěn bezpečný výjezd ze staveniště na komunikaci. Na místní 
komunikaci před výjezdem ze staveniště budou osazeny cedule s nápisem „Pozor 
výjezd vozidel ze staveniště“ a snížení rychlosti. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaná lhůta výstavby: zahájení stavby: 2016 
     dokončení stavby: 2018 
 
Popis postupu výstavby:  přípojky, základy: 6/2016 - 8/2016 
     hrubá stavba:  9/2016 - 7/2017 
     dokončovací práce: 8/2017 - 11/2017 
     venkovní úpravy: 3/2018 - 5/2018 
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1 ÚČEL OBJEKTU 
Jedná se o novostavbu bytového domu. V přízemí domu je situován byt pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. V ostatních podlažích domu se nachází 
bytové jednotky velikosti 2+KK, 3+KK, 4+KK a ke každému tomuto bytu náleží sklad 
umístěný na stejném podlaží jako byt. Ve  4NP se nachází 2 mezonetové byty, vedoucí 
do 5NP. 
V přízemí domu se dále nachází hromadné garáže, sklad odpadů, kočárkárna, 
kolárna a technická místnost. V 5. nadzemním podlaží se nachází strojovna 
vzduchotechniky a technická rezerva. 
2 FUNKČNÍ NÁPLŇ OBJEKTU, KAPACITNÍ ÚDAJE 
 DLE FUNKCE OBJEKTU A JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ (OSAZENÍ 2.1
OSOB) 
Objekt slouží pro trvalé bydlení osob. Bytový dům obsahuje 25 bytových 
jednotek, z toho jedna je navržena jako bezbariérová. Tato se nachází v přízemí domu.  
Kapacitně je bytový dům navržen pro 70 osob. 
 PARKOVACÍ STÁNÍ 2.2
V přízemí bytového domu jsou navrženy 2 hromadné garáže, v nichž se celkově 
nachází 17 parkovacích míst pro osobní vozidla a 1 parkovací místo pro vozidla 
přepravující těžce pohybově postižené osoby.  
 Vně objektu je navrženo 21 parkovacích místo pro osobní vozidla a 1 parkovací 
místo pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené osoby. 
 Počty míst vyhovují doporučenému počtu odstavných a parkovacích stání podle 
ČSN 73 6110, tzn.: 
• 1 parkovací stání na bytovou jednotku s více než 1 obytnou místností a plochou 
bytu menší než 100 m2, 
• 2 parkovací stání na bytovou jednotku s více než 1 obytnou místností a plochou 
bytu větší než 100 m2. 
 
23 bytových jednotek s plochou menší než 100 m2  → 23 parkovacích stání 
2 bytové jednotky s plochou větší než 100 m2  → 4 parkovací stání 
 Doporučený počet parkovacích míst je  27(ve skutečnosti je navrženo 38 
parkovacích stání). Na 38 parkovacích stání připadají 2 parkovací místa pro vozidla 
přepravující těžce pohybově postižené osoby. 
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 ÚDAJE O STAVBĚ A KAPACITĚ OBJEKTU 2.3
- počet bytových jednotek:  24 + 1 bezbariérová 
- projektovaný počet obyvatel domu: 70 
- zastavěná plocha:   1012 m2 
- užitná plocha:    3596 m2 
- obestavěný prostor:   16071 m3 
- venkovní zpevněné plochy:  1108 m2 
- výška stavby:    18,3 m (14,8 m nižší části objektu) 
3 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ 
A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
Objekt je navržen na skupině pozemků nacházející se v blízkosti sídliště Písečná. 
Okolní zástavba je převážně panelová – určená pro bydlení.  
Všechny 3 pozemky, na kterých je objekt situován, byly odkoupeny od původních 
vlastníků a nyní jsou majetkem developera. Tyto parcely se nachází v části města, která 
je dle nového územního plánu určená pro hromadné bydlení. Nyní jsou pozemky 
vedeny jako orná půda. 
 Stávající pozemek je mírně svažitý. V současné době není využíván, avšak je 
pravidelně udržován majitelem. Na pozemku se nachází travní porost. Pozemek 
navazuje na místní asfaltovou komunikaci. 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci vedoucí kolem pozemku z jeho 
jihozápadní a západní strany a dále na komunikací vedoucí kolem jihovýchodní a 
východní strany pozemku. Na pozemku bude zřízeno venkovní parkoviště, které bude 
s těmito komunikacemi propojeno asfaltovou příjezdovou cestou. 
Objekt je navržen ve tvaru L a má 5 nadzemních podlaží. Fasáda domu je 
navržena jako větraná se zateplením pomocí minerální vlny a opláštěná pomocí 
vláknocementových desek.  Barevně bude fasáda domu béžovo-hnědá. Výplně otvorů 
ve fasádě jsou navrženy dřevohliníkové, barva hnědá (podrobněji viz výpis dveří a 
oken). Střecha objektu má 2 úrovně a je řešena jako plochá. Střecha bude přitížená 
říčním praným kamenivem. 
Bytový dům má jeden hlavní vchod z východní strany. Hlavním vchodem se 
dostaneme do zádveří, ze kterého vede schodiště a výtah do dalších podlaží. Další 
(vedlejší) vchody do budovy jsou ze dvou hromadných garáží nacházejících se 
v přízemí domu. Těmito vchody se dostaneme do společných prostor (chodby) a dále 
rovněž do zádveří se schodištěm a výtahem. Vchody jsou řešeny jako bezbariérové. 
V těsné blízkosti zádveří se nachází kolárna. V zádveří jsou umístěny oboustranné 
poštovní schránky. V 1NP se dále nachází kočárkárna, sklad odpadů a technická 
místnost. V každém podlaží s bytovými jednotkami se nachází úklidová místnost pro 
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příslušné patro.  Úklidová místnost v 1NP bude rovněž sloužit pro venkovní 
prostranství.  
Ve 2NP, 3NP a 4NP se dostane ze schodiště a výtahu do chodby, které se poté 
větví na 2 části, každá vede do jednoho křídla domu. Z těchto chodeb už jsou přístupny 
byty a rovněž sklady příslušící k jednotlivým bytovým jednotkám.  
Dva byty ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou navrženy jako mezonetové a 
přísluší k nim místnosti umístěné v pátém nadzemním podlaží. Do těchto se dostaneme 
pomocí lehkého dřevěného schodiště umístěného v chodbě bytu. 
V pátém nadzemním podlaží se dále nachází strojovna vzduchotechniky a 
technická rezerva. Rovněž se zde nachází dveře na níže umístěné ploché střechy.  
V budově je uvažováno s nuceným větráním a částečnou rekuperací vzduchu. Aby 
bylo dosaženo komfortních teplot, je navrženo v budově vytápění pomocí radiátorů.  
Propojení hromadných garáží a venkovních parkovacích stání s veřejnou 
komunikací bude pomocí komunikace s asfaltovým povrchem. Komunikace pro pěší 
bude zhotovena z betonové dlažby. Zpevněné plochy budou vyspádované a odvodněné. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacího zařízení umístěného 
na pozemku. Zbývající část pozemku bude zatravněna. Architektonická studie osazení 
zahrady bude vypracována přiložena k projektové dokumentaci, ale není součástí této 
zakázky (bude zpracována odbornou firmou). 
4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
V přízemí domu se nachází jedna bytová jednotka určená svým dispozičním 
řešením pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V přízemí domu 
v hromadné garáži je vyhrazeno jedno parkovací místo pro byt určený osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Tomuto účelu je rozměrově přizpůsobeno. 
Dále se nachází jedno parkovací místo pro tyto osoby vně objektu. Veškeré výškové 
rozdíly v prostorech, kde se budou pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace jsou do 20 mm. Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
5 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Daná problematika je řešena v části 3. 
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6 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 
 VYTYČENÍ STAVBY 6.1
Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení stavby 
bude probíhat za pomocí GPS přístroje. Zaměření bude provádět kvalifikovaná osoba. 
 ZEMNÍ PRÁCE 6.2
Před započetím výkopových prací je nutné nejdříve vytyčit stávající podzemní 
inženýrské sítě a provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození (vytyčení 
inženýrských sítí zajistí investor). 
Z části pozemku bude sejmuta ornice v tloušťce 0,3 m a bude uskladněna (do 
výšky max. 1,5 m) na severovýchodní části pozemku (viz situace ZOV). Ornice bude 
následně použita při dokončovacích terénních úpravách. Zemina z výkopových prací 
bude uložena také na pozemku investora a následně použita pro terénní úpravy. Násypy 
je potřeba hutnit po vrstvách (vrstva max. 200 mm) na únosnost min. 0,15 MPa. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
Výkopy pro základové patky a pasy budou provedeny do předepsané hloubky. 
Výkopy budou provedeny strojově do hloubky cca 200 mm nad základovou spáru, 
posledních 200 mm bude vykopáno a začištěno ručně. Zemina v dané lokalitě má 
tabulkovou únosnost 400 kPa. 
Při převzetí základové spáry musí být přítomen geolog a potvrdit její uvažovanou 
únosnost. 
 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 6.3
Výkopy pro základové pasy a patky se musí ihned vybetonovat. Základové 
konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25. Základová spára probíhá v několika 
úrovních. Je potřeba dbát na to, aby byly jednotlivé části základových pasů vzájemně 
propojeny. Základová spára proběhne v únosné zemině v nezámrzné hloubce min. 1000 
mm. Pod nosné stěny budou provedeny betonové pasy. Pod sloupy v garážích budou 
provedeny patky. Pod obvodovými stěnami budou na pasy umístěny tvarovky 
ztraceného bednění pro centrické zatížení základu.  
Před započetím betonáže bude po obvodu základových konstrukcí do bednění 
vložen uzemňovací pásek FeZn 30/4 (pro uzemnění hromosvodové soustavy a 
elektroinstalace). Páska bude zalita prostým betonem. Pásku vytáhnout min. 1,5 m nad 
terén (pro připojení hromosvodu a hlavního rozvaděče).  
Z vnější strany bude základová konstrukce (ztracené bednění) zatepleno pomocí 
tepelné izolace z  polystyrenu EPS Perimetr tl. 100 mm.   
Při betonáži základů je nutné provést koordinaci prostupů dle jednotlivých 
profesí.  
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Orientační návrh rozměrů základových pasů viz ORIENTAČNÍ VÝPOČET 
ZÁKLADŮ. 
 SVISLÉ KONSTRUKCE 6.4
6.4.1 Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce v 1NP a 2NP budou provedeny z monolitického 
železobetonu. Stěny budou tloušťky 200 mm. Tato varianta byla zvolena z důvodu 
přenesení velkého zatížení nad volnými prostory (např. nad garážemi). Z toho důvodu 
budou stěny navrženy a vyztuženy tak, aby fungovaly jako stěnový průvlak. Timto 
dojde i ke ztužení spodní části stavby. Stěny musí být staticky posouzeny a navrženy 
kvalifikovanou osobou.  
Svislé nosné konstrukce ve zbývajících podlažích budou zhotoveny 
z keramických broušených tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je navrženo v tl. 300 
mm z tvárnic Porotherm 30 Profi (pevnost P15) na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné 
zdivo bude vyzděno z akustických tvárnic Porotherm AKU SYM (pevnost P15) 
v tloušťkách 300 mm (mezibytové stěny) a 250 mm (stěny uvnitř bytu). Při zdění 
akustických tvarovek bude použita malta M10. 
Zdivo bude ztuženo v úrovni jednotlivých podlaží monolitickou stropní 
konstrukcí a ŽB věncem. 
6.4.2  Příčky 
Příčky jsou převážně navrženy z keramických tvárnic Porotherm 8 Profi a 
Porotherm 14 Profi. 
Rovněž jsou v projektu použity příčky ze sádrokartonu (SDK desky připevněné na 
rošt z UW a CW profilů. Desky musí být odolné proti vlhkosti. Desky použity na 
opláštění instalačních šachet musí mít navíc požární odolnost takovou, aby celková 
příčka splňovala požární odolnost EI 30.  
 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 6.5
6.5.1 Stropní konstrukce 
V objektu je uvažováno s monolitickými železobetonovými stropy. Vzhledem ke 
složitosti půdorysu a nutností navržení stropů tak, aby spolupůsobily 
s železobetonovými stěnami, a aby přenášely zatížení nad volným prostorem, je nutno, 
aby stropní konstrukci navrhoval statik (osoba s kvalifikací). Proto není stropní 
konstrukce součástí řešení tohoto projektu.  
6.5.2 Překlady 
Převážná většina překladů v budově je navržena ze systému Porotherm. Jedná se 
o překlady typu Porotherm KP 7. Počty jednotlivých překladů a sestav jsou uvedeny 
v půdorysech podlaží.  
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Nad otvory v obvodovém zdivu určenými pro sestavu okno + balkónové dveře 
(šířka otvoru 3000 mm) je uvažováno s překlady železobetonovými. 
V monolitických železobetonových stěnách je uvažováno, že přenesení zatížení 
nad otvory zajistí přivyztužení těchto stěn. 
6.5.3 Balkóny 
Balkóny jsou řešeny jako vykonzolované železobetonové desky s přerušeným 
tepelným mostem pomocí speciálního nosníku (viz Řez B-B). 
6.5.4 Podhledy 
Podhledy budou sádrokartonové (kovová nosná konstrukce zavěšená do 
železobetonové stropní desky pomocí stropního hřebu, drátu s okem a rychlozávěsem, 
opláštěná sádrokartonovými deskami). V prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí 
budou použity desky impregnované. 
 KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ 6.6
6.6.1 Schodiště 
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické napojené na stropní 
konstrukce. Je dvouramenné s mezipodestou. Nosná konstrukce schodiště je navržena 
jako železobetonová deska z betonu C 25/30 vyztužená prutovou výztuží B500. Krytí 
výztuže bude 30 mm.  Desky jsou vynášeny pomocí železobetonových trámů do 
okolních nosných konstrukcí. Schodišťové stupně budou obloženy keramickým 
obkladem. 
 Schodiště ve dvou mezonetových bytech spojující 4NP a 5NP bude lehké 
dřevěné kotvené do nosných stěn. Rozměry stupňů (šířka, výška) jsou zakresleny 
v půdorysech. Přesný návrh schodiště provede dodávající firma (není součástí tohoto 
projektu).  
6.6.2 Výtah 
Výtah je umístěn v těsné blízkosti schodiště. Výtah spojuje 1NP, 2NP, 3NP, 
4NP (prostor v 5NP slouží pro dojezd výtahu). Výtah je řešen bez strojovny – výtahový 
stroj je umístěn v šachtě. Výtah má automatické dveře a ovládací prvky budou umístěny 
na bočním madle kabiny. Rozměr kabiny je 1100x1400 mm. Nosnost výtahu je 630 kg, 
rychlost výtahu je 1,0 m/s. 
Výtahová šachta je navržena z monolitického železobetonu a tvoří ji vnitřní 
jádro oddilatované od vnějšího jádra pomocí izolační vložky. V místě dveří výtahu je 
spára v podlaze překryta hliníkovým dilatačním profilem. Výtahová šachta bude 
odvětrána otvorem ve stropu šachty. Ve výtahové šachtě bude instalován žebřík a 
osvětlení šachty (řeší firma dodávající výtah). 
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 KOMÍNY 6.7
V objektu se nenachází žádné zařízení, které by potřebovalo komínové těleso. 
 IZOLACE 6.8
6.8.1 Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás se spřaženou 
nosnou vložkou z polyesterové rohože.  Hydroizolaci bude tvořit souvrství z 2 těchto 
pásu. Asfaltové pásy jsou zakončené min. 300 mm nad terénem. 
Hydroizolaci střechy tvoří souvrství ze 2 asfaltových pásů. Spodní pás (SBS 
modifikovaný se spřaženou nosnou vložkou  z polyesteru a skelné rohože se 
samolepícími THERM pruhy) Polartherm SK bude bodově přilepen pomocí tepelné 
aktivace Therm pruhů na spodním povrchu pásu. Horní pás (SBS modifikovaný 
asfaltový pás se spřaženou nosnou vložkou ze skelné rohože, polyesterové tkaniny a 
skelné mřížky, odolný proti prorůstání kořínků, na horním povrchu opatřen hrubozrným 
břidličným posypem) Grunplast Top bude celoplošně nataven. 
6.8.2 Izolace tepelné 
Tepelná izolace podlah v 1NP je z polystyrénových desek EPS 100 S. Tloušťky 
jsou uvedeny ve skladbách podlah. 
Strop nad garáží bude zateplen zespodu pomocí desek z minerální plsti Airrock 
HD. 
Tepelnou izolaci plochých střech bude tvořit polystyren EPS 150 S. 
Izolace obvodového zdiva je navržena z hydrofobizovaných polotuhých desek z 
minerální plsti (Airrock HD). 
6.8.3 Izolace akustické 
Izolace proti kročejové neprůzvučnosti v podlahách je zajištěna akustickou 
izolací z minerální vaty Rockwool Steprock ND tl. 30 mm. V podlaze strojovny 
vzduchotechniky je použita tloušťka 40 mm a navíc je v této místnosti část podlahy 
sloužící pro uložení VZT jednotek oddilatovaná od okolí (viz Půdorys 5NP). 
 PODLAHY 6.9
Nášlapné vrstvy podlah ve společných prostorech (kromě garáží a technických 
místností), v koupelnách, WC a části chodby jsou řešeny jako keramická dlažba 
s keramickým soklem výšky 60 mm (pokud není pro místnost předepsán keramický 
obklad).  
V pokojích, ložnicích, šatnách a chodbách v bytech je navržena nášlapná vrstva 
skládaná z vinylových dílců. Po obvodu bude na stěnách osazena soklová lišta 
k vinylové podlaze výšky 60 mm. 
V technických místnostech je nášlapná vrstva řešena speciálním posypem 
betonové mazaniny. 
V objektu jsou navrženy jak těžké, tak i lehké plovoucí podlahy. Veškeré skladby 
podlah jsou podrobněji popsány ve Výpisu podlah a Výpisu konstrukcí. 
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 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 6.10
Ve všech bytech bude osazena na míru vyrobená kuchyňská linka vybavená 
spotřebiči dle přání zákazníka. Kuchyňské linky budou vyrobeny specializovanou 
firmou, tato výroba nebude součástí této zakázky. 
 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 6.11
Jedná se o prvky, jako jsou zábradlí a madla v bezbariérovém bytě. Zábradlí jsou 
popsána vždy na příslušném výkrese. Přesné zaměření a rozkreslení zajistí dodavatelská 
firma.  Před instalací madel v bezbariérovém bytě je nutno tuto instalaci konzultovat 
přímo s osobou bydlící v daném bytě pro zajištění komfortního bydlení.  
 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 6.12
Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů a atiky. Materiál, 
povrchová úprava a rozměry jsou uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 
 VÝPLNĚ OTVORŮ 6.13
6.13.1 Okna 
V objektu jsou navržena dřevohliníková okna Alu Design Classic od firmy 
Vekra. Prosklení bude tvořit izolační trojsklo s pokovením. Vlastnosti oken jsou 
popsány ve výpisu oken. Způsob kotvení oken   je zakresleno ve výkrese D.1.1.17 
Detail C – osazení okna. 
6.13.2 Dveře do exteriéru 
Exteriérové dveře v obvodových stěnách jsou navrženy ze stejného systému jako 
okna – dřevohliníkové dveře Alu Design Classic od firmy Vekra.  
Dveře vedoucí z garáží jsou navrženy jako exteriérové dřevěné s předepsaným 
součinitelem prostupu tepla dveřmi U = 1,2 W/m2.K. Vlastnosti všech dveří jsou 
popsány ve výpisu dveří. 
6.13.3 Dveře interiérové  
Jako interiérové dveře byly použity dveře od firmy Sapeli v různých 
provedeních (otočné, posuvné do pouzdra, obložkové, s kovovými zárubněmi). Bližší 
specifikace viz výpis dveří. 
Do skladu odpadu jsou použity z důvodu požadavku na požární odolnost EW 90 
DP1 ocelové dveře s ocelovou protipožární zárubní. Bližší specifikace viz výpis dveří. 
 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNĚJŠÍ 6.14
Obvodový plášť objektu je navržen jako větraná fasáda se zateplením pomocí 
desek z minerální plsti. Přes tepelnou izolaci bude natažena difuzně otevřená 
hydroizolační fólie. Plášť budou tvořit vláknocementové obkladové desky Cembrit 
Expres kotvené do hliníkového nosného roštu (systém F1.10, výrobce ALLFACE).  
Hliníkový rošt bude mechanický kotven svislý nosných konstrukcí. Větraná mezera je 
navržena tloušťky 70mm.  
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Veškeré spojovací materiály použity v exteriéru musí být vyrobené z materiálu 
nepodléhající korozi (např. nerez ocel, hliník, žárově zinkovaná ocel atd.) nebo musí být 
opatřeny nátěrem. 
Povrchovou úpravu soklu budovy bude tvořit tenkovrstvá silikonová rýhovaná 
omítka (barva béžová – viz technické pohledy). 
 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ 6.15
V objektu je uvažováno s použitím vápenocementových jednovrstvých omítek 
Baumit MPI 25 od firmy Baumit. Místa se zvláštní úpravou stěn jsou popsána 
v jednotlivých půdorysech podlaží. 
Výtahová šachta bude zevnitř opatřena pouze bílým bezprašným nátěrem 
(vzhledem k tomu, že je ze železobetonu, není nutná omítka).  
V koupelnách, kuchyních, úklidových místnostech a WC je předepsán keramický 
obklad – výška a umístění obkladů viz půdorys jednotlivých podlaží. Obklady budou 
opatřeny okrajovými a rohovými lištami. Rozhraní mezi podlahami a obkladem stěn 
bude zatmeleno silikonem. 
 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 6.16
6.16.1 Betonová dlažba 
Zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy z betonové dlažby. Dlažba je uložena 
do lože z štěrkodrti frakce 4/8 tloušťky 50 mm. Pod touto vrstvou se bude nacházet 
vrstva štěrkodrti frakce 8/16 tl. 200 mm. 
6.16.2 Asfaltové komunikace 
Asfaltová komunikace je navržena z těchto vrstev: asf. betonu o tl. 40 mm, 60 
mm obalovaného kameniva, 150 mm mechanicky zhutněného kameniva – frakce 16/32 
mm a vibrovanou štěrkodrtí o mocnosti vrstvy 300 mm. 
7 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena. Obsluha musí být řádně 
seznámenas funkcemi zařízení, jeho ovládáním a údržbou. 
Při obsluze elektrického zařízení se musí osoba, která zařízení obsluhuje, řídit 
instrukcemi v návodu. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před 
uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro 
tatozařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č. 
11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostníchznaček a zavedení signálu. 
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8 OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
 ODOLNOST STAVBY 8.1
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině. 
 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 8.2
 Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující 
požadavky: 
• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
• omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
• umožnění evakuace osob a zvířat, 
• umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 
 
 Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné 
části této dokumentace - Požárně bezpečnostním řešení. 
 OCHRANA PROTI HLUKU 8.3
Vlastní objekt není zdrojem hluku a nezhoršuje hlukové poměry, ani stavba 
neklade zvýšené nároky na ochranu proti hluku. Území je určeno k bydlení, rušivé 
zdroje z okolí nejsou známy a nejsou ani předpokládány. 
Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi a byty samotnými bude splňovat 
požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (2.2010). 
K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 
- Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií, 
která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím 
jejímu akustickému znehodnocení. 
- Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky 
i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl.10 mm. 
Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou trvale 
plastického tmelu. 
Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody 
vody a odpadu je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou 
potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ 
zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutno instalovat ke stavební 
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konstrukci domu pružně. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v 
koupelnách, především pak vany. Případné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné 
zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky a nosné konstrukce. Při stavbě nesmí dojít 
k propojení těchto desek (při propojení by byly zcela eliminovány tlumící účinky 
pružné vrstvy). 
V době výstavby při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování 
nočního klidu a v maximální možné míře zabezpečit ochranu proti hluku.  
 OCHRANA PROTI PRACHU 8.4
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
• zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), 
užíváním plochy pro dočištění; 
• důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovaly podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, v platném znění; 
• udržováním používaných komunikací po dobu stavby v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů 
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 
• při uložení sypkého nákladu zakrytím tohoto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 
Sb.; 
• skrápěním staveniště v případě dlouhodobého sucha. 
 HYGIENICKÉ POŽADAVKY 8.5
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 
obecných technických požadavcích na výstavbu a o změně vyhlášky o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. Veškeré použité výrobky musí splňovat 
požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) §156, včetně předpisů 
navazujících. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 
závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních 
podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 POŽADAVKY PAMÁTKOVÝCH ÚŘADŮ, CIVILNÍ OBRANY, 8.6
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, 
které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i podmínkám 
zdravotní nezávadnosti a omezení škodlivého vlivu na okolí. Veškeré použité výrobky a 
materiály musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném 
znění) §156, včetně navazujících předpisů. 
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Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
novelou 1591/2006 Sb. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků bude zajišťována 
řádným proškolením a dodržováním všech souvisejících právních předpisů a ustanovení 
platných v době provádění stavby, zejména: 
• Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48/1982 Sb., 
• Základní právní normou je zde vyhláška č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích. Je nutné tuto vyhlášku kombinovat s 
některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu, 
• Nařízení vlády č. 121/90 Sb. O pracovně právních vztazích, 
• Nařízení vlády č. 523/02 Sb. O podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců, 
• Zákon č. 580/90 Sb. O zdravotním pojištění, 
• ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky, 
• ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 
břemen., 
• ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení,Ochranné a záchytné konstrukce, 
• ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí, 
• ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana, 
• ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy, 
• ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy, 
Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 
591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za 
dodržování zodpovídá dodavatel. 
V případě, že zhotovitel nabídne variantní řešení navržených konstrukcí, prvků 
nebo jen jejich částí, musí toto řešení splňovat veškeré předepsané funkční, technické a 
estetické vlastnosti. V žádném případě nesmí vytvářet podmínky pro zvýšení ceny díla 
či snížení kvality. Veškeré alternativy výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být 
předloženy k odsouhlasení projektantovi a investorovi. V opačném případě nenese 
projektant za tyto alternativní řešení odpovědnost! 
Při provádění díla bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé 
stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, 
technologických a jakostních parametrů. 
Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 
 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 
a)  vybavení všech pracovníku základními osobními ochrannými pomůckami – 
 ochranná přílba, příp. pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
b)  evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a 
 odchodu. 
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Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem 
prací, které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a 
školení, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníku. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní 
a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli informováni při 
školení. 
Celé staveniště bude oploceno plotem a zajištěno proti neoprávněnému vniknutí 
nepovolaných osob. 
9 OCHRANA OBJEKTU PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 RADONOVÁ OCHRANA 9.1
Radonový index v dané lokalitě odpovídá stupni 1 – nízký. Z toho důvodu není 
potřeba provádět speciální protiradonová opatření. 
 OCHRANA PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 9.2
Budova se nenachází v agresivním prostředí a je navržena dle příslušných EN a 
ČSN tak, aby odolávala povětrnostním a klimatickým vlivům vnějšího prostředí. 
10 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, 
OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA, VIBRACE 
Objekt byl posouzen z hlediska stavební fyziky. Podrobné informace týkající se 
tepelné techniky, akustiky, proslunění o oslunění viz složka č. 6 - Základní posouzení 
objektu z hlediska stavební fyziky. 
 OSVĚTLENÍ 10.1
Navržená okna objektu zajistí dostatečné osvětlení místností. Ve dnech, kdy 
nebude dostatek přirozeného světla, bude toto doplněno umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je řešeno elektrickými zdroji ve svítidlech různých typů, podle účelu a potřeby 
osvětlovaných prostor. Intenzita umělého osvětlení jednotlivých prostor bude odpovídat 
hygienickým požadavkům - světelné technický návrh respektuje podmínky dle ČSN 36 
0452. 
11 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, OCHRANA 
STAVBY PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
V návrhu je počítáno s účinným komplexním zateplením obvodového pláště a 
ostatních konstrukcí tak, aby docházelo k co nejmenší tepelným ztrátám.  
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Otopná soustava v objektu je řešena jako dvoutrubková uzavřená s nuceným 
oběhem a rozvody vedenými v podlaze (v 1NP) nebo pod stropem nižšího podlaží 
(ostatní NP). Otopná tělesa jsou značky Korado Radik a v koupelnách Korado Koralux 
s teplotním spádem 50/40. Rozvody v objektu jsou tvořeny čtyřmi větvemi, které jsou 
vyvedeny ze společného rozdělovače, umístěného v technické místnosti v 1NP. 
Horizontální potrubní rozvody jsou vyspádovány směrem k technické místnosti se 
spádem 0,3 %. Rozvody otopné soustavy jsou z mědi. Přívodní potrubí CZT jsou 
z oceli. Potrubí rozvodů TV a SV jsou z plastu PPR. V technické místnosti je umístěna 
vyrovnávací nádrž o objemu 100 l, přes kterou je vedena teplá voda do objektu. 
 RADONOVÁ OCHRANA 11.1
Radonový index v dané lokalitě odpovídá stupni 1 – nízký. Z toho důvodu není 
potřeba provádět speciální protiradonová opatření. 
 OCHRANA PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 11.2
Budova se nenachází v agresivním prostředí a je navržena dle příslušných EN a 
ČSN tak, aby odolávala povětrnostním a klimatickým vlivům vnějšího prostředí. 
 POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ 11.3
 Alternativní zdroje energií nejsou v objektu využity.  
12 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU 
 Veškeré konstrukce musí bát navrženy a provedeny v souladu s Požárně 
bezpečnostním řešením. Toto řešení se nachází v samostatné složce č. 5 – D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 
13 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH 
MATERIÁLŮ A POŽADOVANÉ JAKOSTI 
PROVEDENÍ 
Během výstavby budou prováděny pravidelné kontroly v předem naplánovaných 
termínech dle harmonogramu výstavby. Všechny konstrukce budou provedeny dle 
technologických předpisů. 
Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156, zák. 
č. 183/2006 Sb. V platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky 
tohoto zákona a souvisejících vyhlášek. 
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14 POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA 
PROVÁDĚNÍ 
 Nepředpokládají se žádné netradiční technologické postupy a jiné zvláštní 
požadavky. 
15 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY 
 Jasné zpracování, kde bude jednoduše, jednoznačně a technicky správně řešena 
stavba bez dalších specifikací pro prováděcí dokumentaci. 
16 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONSTROL 
ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH 
KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 
Projektant si vyhrazuje právo osobní kontroly. U základové spáry bude provedena 
kontrola kvalifikovaným geologem a případně budou provedeny následné úpravy 
návrhů základových konstrukcí. Dále projektant trvá na kontrole před betonáží nosných 
monolitických konstrukcí. 
17 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Návrh je v souladu s následujícími dokumenty: 
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 
• Vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
V návrhu jsou respektována i ustanovení souvisejících ČSN: 
• ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
(červenec 2004), 
• ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací (únor 2009), 
• ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (únor 2010), 
• ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov (říjen 2010), 
• ČSN 736056 - Odstavné a parkovací plochy (březen 2011), 
• ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy (březen 2010), 
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• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (červenec 2007), 
• ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí (červen 2013), 
• ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy (prosinec 1997), 
• ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí (leden 2008), 
• EN 1991‐1‐ 1 ‐ Euro kód 1, 
• ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží, apod., 
• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (květen 2009), 
• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (květen 2012, Z-
červen 2013), 
• ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (červen 
2003), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 5. 1. 2016 
        …………………………… 
              Bc. Eva Vavřínová 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo zpracování projektu novostavby bytového domu. 
Při zpracování projektu jsem využila znalostí získaných při svém studiu a informací 
z uvedených informačních zdrojů. Zabývala jsem se zpracováním projektové 
dokumentace objektu, tepelně technickým posouzením a požárně bezpečnostním 
řešením. Návrh byl zpracován v souladu s platnými vyhláškami, normami nařízeními 
vlády a zákony. 
Diplomová práce svým zpracováním odpovídá zadání. 
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